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INTRODUCAO 
Este trabalho insere-se nainvestiga~ao 
desenvolvida pelo projecto ESSA (Estudos 
Sociol6gicos da Sala de Aula). Um dos objectivos 
fundamentais da linha de investiga~ao seguida por 
este projecto e compreender a influencia das 
componentes socio16gicas da familia e da escola no 
aproveitamento diferencial dos alunos provenientes 
de grupos socioculturais distintos, principalmente 
quando se trata de competencias de elevado myel 
de abstrac~ao. 0 estudo foi desenvolvido no ambito 
da teoria de Bernstein (1977, 1990; Domingos et aZ, 
1986) e fundamenta-se em trabalhos anteriores 
(Morais et al, 1992, 1993 b) que tem mostrado a 
influencia da socializa~ao da crian~a na familia na 
resposta dos alunos no contexto escolar. Estes 
trabalhos, principalmente os que mais se focaram 
na familia (Cardoso e Morais, 1992; Morais e Neves, 
1993 a; Neves e Morais, 1993 a, b, c, d), interpretam 
as baixas realiza~oes escolares apresentadas por 
grande mimero de alunos dos estratos sociais mais 
baixos, especialmente nas competencias de elevado 
nivel de abstrac~ao, como primariamente originadas 
pelos processos de socializa~ao familiar. Estes 
trabalhos evidenciaram tambem que, no interior da 
classe trabalhadora, ha padroes diferentes de 
socializa~ao familiar que ongmam um 
aproveitamento e~cular diferencial e sugeriram a 
necessidade de outros estudos. 
Neste estudo pretendeu-se, por urn lado, estudar 
a influencia de factores sociol6gicos do contexto 
pedag6gieo familiar dos alunos da classe 
trabalhadora1 no seu aproveitamento em ciencias 
e, por outro lado, comparar em fun~ao desses 
factores e do aproveitamento em cieneias na eseola 
os alunos da dassel! trabalhadora urbana e rural. 
Com base nos pressupostos de Bernstein sobre 
o aeesso dos sujeitos a e6digos elaborados, 
caraeterizou-se 0 contexto familiar de alunos da 
dasse trabalhadora urbana e rural em fun~ao de 
factores sociol6gicos, nomeadamente a profissao dos 
pais, a sua habi1ita~ao academic a, a sua 
participa~ao em agencias de desafi%posi~aol 
resistencia e/ou agencias de reprodu~ao cultural e 
ainda as condir;oes do espar;o pedag6gico familiar. 
Estes faetores foram relacionados com 0 
aproveitamento dos alunos, em Ciencias da 
Natureza, quer a myel das competencias cognitivas 
simples (CS), quer a nivel das competencias 
cognitivas complexas (CC)3. 
Comer;aremos por apresentar os objectivos, 0 
problema e as hipoteses e ainda a fundamenta~ao 
teoriea do estudo. Passaremos em seguida a 
descri~ao da amostra e da metodologia, 
apresentando depois a descri~ao, interpreta~ao e 
discussao dos resultados e, finalmente, a conclusao. 
Uma descri~ao mais pormenorizada da investiga~ao 
pode ser encontrada em Pires (1993). 
OBJECTIVOS, PROBLEMAS E HIPOTESES 
Com 0 estudo que se descreve neste artigo, 
pretendem-se atingir os seguintes objectivos: 
Compreender porque e que, no interior da 
classe trabalhadora, alguns alunos tern 
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sucesso na escola, mesmo quando esta exige 
competencias de elevado nivel de abstrac~ao 
e outros alunos nao tern sucesso; 
· Estudar a influencia de factores sociol6gicos 
do contexto pedag6gico familiar dos alunos da 
classe trabalhadora, nomeadamente a 
profissao dos pais, a sua habilita~ao 
academica, a sua participa~ao em agencias de 
desafioloposi~ao/resistencia e/ou agencias de 
reprodu~ao cultural e ainda as condi~oes do 
espa~o pedag6gico familiar, no seu 
aproveitamento em ciencias; 
· Comparar, em fun~ao dos factores socio16gicos 
estudados e do aproveitamento obtido na 
escola, os alunos da classe trabalhadora 
urbana e rural. 
Com estes objectivos pretendeu-se dar resposta 
aos seguintes problemas: 
Porque razao alguns alunos da classe 
trabalhadora tern sucesso em ciencias, mesmo 
quando a escola exige realiza~oes que 
implicam competencias de elevado nivel de 
abstrac~ao e outros alunos nao tern esse 
sucesso? 
· Qual a influencia de factores sociol6gicos do 
contexto pedag6gico familiar, nomeadamente 
a profissao dos pais , a sua habilita~ao 
academica, a sua participa~ao em agencias de 
desafiol loposi~ao/resistencia e/ou agencias de 
reprodu~ao cultural e ainda as condi~oes do 
espa~o pedag6gico familiar, no 
aproveitamento dos alunos, quer a nivel das 
competencias cognitivas simples, quer a nivel 
das competencias cognitivas complexas? 
As hip6teses que orientaram 0 estudo 
experimental derivaram da teoria em que ele se 
baseou e tambem dos trabalhos ja realizados neste 
ambito e anteriormente referidos. Foram as 
seguintes: 
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· No interior da classe trabalhadora, quanta 
mais alto for 0 nivel pro fissional dos pais, a 
sua habi1ita~ao academica e 0 seu 
envolvimento social/cultural (participa~ao em 
agencias de desafioloposi~aol resistencia e/ou 
agencias de reprodul(ao cultural e leitura de 
livros e jornais) maiores serao as 
probabilidades de sucesso das crian~as, em 
ciencias , quer a nivel das competencias 
cognitivas simples quer a nfvel das 
competencias cognitivas complexas. 
. No interior da classe trabalhadora, as crian~as 
que na familia tenham acesso a condi~oes de 
espa~o pedag6gico identicas as da escola, terao 
maiores probabilidades de sucesso em 
ciencias, quer a nivel das competencias 
cognitivas simples quer a nivel das 
competencias cognitivas complex as, quando 
comparadas com as crianl(as que na familia 
nao tenham acesso a estas condi~oes. 
. Havera maior probabilidade de as crianr;as da 
classe trabalhadora da zona urbana terem em 
casa as condi~oes favoraveis indicadas 
anteriormente, quando comparadas com as 
crian~as da mesma classe social da zona rural, 
e por is so apresentarem urn maior sucesso 
escolar principalmente nas competencias que 
exigem urn elevado nivel de abstracl(ao. 
FUNDAMENTACAO TEORICA 
Para concretizar a pesquisa que nos permitia 
estudar a influencia de diferentes contextos de 
socializa~ao familiar na aprendizagem cientifica dos 
alunos na escola, caracterizamos 0 contexto de 
socializar;ao familiar dos alunos em funl(ao de 
factores socio16gicos e relacionamos esses factores 
com 0 aproveitamento dos alunos em ciencias. Esta 
caracterizar;ao foi feita com base na teoria de 
Bernestein, especialmente nos seus modelos de 
reprodul(ao cultural e do discurso pedag6gico 
(Bernestein, 1990 ; Domingos et al, 1986), e com 
base em trabalhos realizados no seu ambito 
(Cardoso e Morais, 1992; Morais e Neves, 1993 a; 
Neves e Morais, 1993 a, b, c, d) que relacionam 0 
(in)sucesso dos alunos na escola com a socializar;ao 
da crianr;a na familia. 
Para caracterizar socio16gicamente as familias, 
foram seleccionados os indica do res que melhor nos 
ajudassem a compreender as relal(oes que 
estabelecemos nas hip6teses. Assim, utilizamos: a 
situal(ao profissional dos pais (interessando-nos 
particularmente 0 tipo de profissao, se os pais tern 
ou nao urn trabalho especializado, se tern ou nao 
cargos de supervisao, se trabalham por conta 
propria ou por conta de outrem); a habilital(ao 
academica dos pais; a participar;ao dos pais em 
actividades sociais (participar;ao em agencias de 
desafioloposil(ao/resistencia e/ou agencias de 
reprodur;ao cultural); a leitura de livros e/oujornais 
por parte dos pais; as condi~oes do espar;o 
pedag6gico familiar. 
A seleq:ao destes indicadores teve por base os 
argumentos de Bernstein sobre 0 acesso dos sujeitos 
a c6digos elaborados e a c6digos restritos4 • Na 
perspectiva de Bernstein, a uma divisao simples de 
trabalho corresponde geralmente urn c6digo restrito 
e a uma divisao complexa de trabalho corresponde 
geralmente urn c6digo elaborado. Ele argumenta 
que "( ... ) a condi~ao primaria para a localiza~ao das 
orienta~6es de codifica~ao e dada pela localiza~ao 
dos agentes na divisao social de trabalho. As 
diferentes localiza~oes dos sujeitos geram pniticas 
interaccionais diferentes e estas realizam diferentes 
rela~oes com a base material e, por isso, diferentes 
orienta~6es de codifica~ao"6. Assim, 0 acesso dos 
sujeitos aos c6digos sera condicionado pel a sua 
localiza~ao na divisao social de trabalho. Ora a 
profissao esta fundamentalmente relacionada com 
essa localiza~ao e, sendo assim, a classe 
trabalhadora, executando urn trabalho 
fundamentalmente manual e estando localizada 
numa divisao simples de trabalho, ficaria, a partida, 
limitada a urn acesso a c6digos restritos. No entanto, 
Bernstein argumenta tambem que, embora 0 acesso 
a c6digos elaborados esteja condicionado pela 
posi~ao do sujeito na divisao social de trabalho, ele 
pode estar disponivel atraves de agencias de desafiol 
oposi~ao/resistencia (por exemplo organiza~6es 
sindicais, politicas, de poder local, etc.) e/ou agencias 
de reprodu~ao cultural (por exemplo organizarroes 
recreativas, religiosas, etc.). 
Tal como Cardoso e Morais (1992), que 
encontraram uma rela~ao significativa entre a 
participa~ao dos pais da classe trabalhadora em 
agencias de desafio/oposi~ao/resistencia e 0 
aproveitamento escolar dos alunos, tambem Neves 
e Morais (1993 b), consideram que as agencias de 
reprodu~ao cultural, como por exemplo organiza~oes 
recreativas, religiosas, etc., podem ser urn meio de 
acesso dos sujeitos a c6digos elaborados. 
Para alem disso, se 0 aumento da complexidade 
da divisao do trabalho influencia a viragem dos 
c6digos restritos para elaborados, podemos entao 
considerar que os sujeitos da classe trabalhadora 
que desempenham cargos de supervisao, e/ou 
tenham um trabalho especializado, e/ou trabalhem 
por conta propria, na medida em que participam 
em contextos mais complexos, tern de gerir recursos 
materiais elou humanos e mantem relat;:oes sociais 
mais variadas com outros agentes, farao parte de 
uma divisao mais complexa de trabRlho do que os 
sujeitos da classe trabalhadora que nao estao 
naquelas condi~oes. Isto podeni permitir-Ihes 0 
acesso a um c6digo elaborado. 
Quanto a habilita~ao academica, embora esteja, 
habitualmente, muito relacionada com 0 tipo de 
profissao, ela e por si s6 uma forma de acesso dos 
sujeitos a c6digos elaborados, constituindo, 
portanto, um indicador fundamental nas analises 
da rela~ao entre 0 processo de socializarrao primaria 
do aluno e 0 seu aproveitamento na escola. Com 
efeito, a escola e uma agencia fundamental de 
reprodu~ao cultural cuja frequencia pode permitir 
aos sujeitos a aquisi~ao de uma orienta~ao 
elaborada. 
A leitura de livros e jornais por parte dos pais 
foi tambem considerada na caracteriza~ao 
sociol6gica da familia, nao s6 por se tratar de urn 
indicador fundamental das rela~6es entre a 
socializa~ao do aluno no contexto pedag6gico 
familiar e 0 seu aproveitamento na escola, mas 
tambem por ser uma possivel condi~ao de viragem 
de c6digos restritos para elaborados (Bernstein, 
1990). Os factores seleccionados, que acabamos de 
referir, permitem-nos conhecer as possibilidades de 
acesso dos alunos a orienta~6es elaboradas ja que, 
segundo Bernstein, as orienta~6es restritasl 
elaboradas adquiridas pelos pais sao depois 
institufdas na familia, agencia crucial de reprodu~ao 
cultural. It, portanto, possivel estabelecer uma 
rela~ao entre aqueles indicadores e 0 tipo de 
orienta~ao do aluno. Dado que a escola esta 
instituida num c6digo elaborado, muitos alunos da 
classe trabalhadora estarao, a partida, em 
desvantagem face aos conhecimentos e 
competencias que a escola requer e terao fraco 
aproveitamento, principalmente nas compewncias 
que exigem urn nivel elevado de abstrac~ao. E 
importante desde ja esclarecer que, neste estudo, 
nao determinamos a orientarrao de codifica~ao nem 
dos pais, nem dos alunos e, portanto, fizemos uma 
rela~ao directa entre os factores indicados e 0 
sucesso escolar em ciencias. 
Urn outro aspecto da familia que, segundo 
Bernstein e os diversos autores de trabalhos 
baseados na sua teoria, tern uma importancia 
capital no aproveitamento escolar dos alunos e 0 
espa~o pedag6gico familiar, ou seja, as condi~6es 
que a familia oferece a crian~a, em termos de 
recursos materiais e humanos que the facilitam el 
ou ajudam na realizar;ao das tarefas escolares e em 
termos do local disponivel, em casa, para ela realizar 
essas tarefas. Para Bernstein, "[ ... J os sistemas 
educativos modernos, em que 0 c6digo pedag6gico 
dominante tern valores de classifica~ao e 
enquadramento fortes [. .. ] a ritmagem e forte e, 
portanto, 0 tempo e relativamente curto para a 
aquisi~ao esperada, 0 que cria a necessidade de dois 
locais de aquisi~ao, a escola e a famflia"6. Tal como 
Bernstein, pensamos que a probabilidade de sucesso 
e maior quando a familia apresenta condi~6es de 
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espa~o pedag6gico identicas as da escola, condi~oes 
favovaveis que possibilitem a continua~ao da 
aprendizagem na familia e que se traduzem na 
existencia de um local isolado para 0 estudo, com 
condi'Yoes de silencio, com luz eIectrica e, se possivel, 
com aquecimento, onde 0 aluno tenha a sua 
disposi'Yao, pelo menos, uma mesalsecretaria para 
trabalhar, acesso a livros de consulta e apoio que 
nao apenas os livros escolares e possibilidade de 
tirar as duvidas e/ou resolver as dificuldades 
surgidas durante 0 estudo recorrendo a alguem de 
habilita'Yao academic a superior a sua. Se pelo 
contrario a familia nao apresenta condi'Yoes de 
espa'Yo pedag6gico identic as as da escola, a 
probabilidade de sucesso e menor. 
No modelo da Figura 1 expressam-se as rela'Yoes 
entre os indicadores do contexto pedag6gico familiar 
e 0 (in)sucesso escolar dos alunos em ciencias. 0 
diagrama representa as rela'Yoes que orientaram 0 
estudo e que devem ser entendidas considerando, 
em fun'Yao dos pressupostos de que partimos, que a 
habilita'Yao academica mais elevada, a leitura de 
livros e jomais, a interven'Yao activa em agencias 
sociais/culturais e os niveis profissionais mais 
elevados, se traduzem na possibilidade de acesso a 
uma orienta'Yao de codifica'Yao elaborada (OE) e na 
possibilidade de adquirir conteudos do discurso 
instrucional da escola, proporcionando um maior 
embebimento do discurso pedag6gico oficial (DPO) 
no discurso pedag6gico local (DPL) e do espa'Yo 
pedag6gico oficial (EPO) no espa'Yo pedag6gico local 
(EPL). Pelo contrario, a habilita~ao academica 
baixa, a nao leitura de livros e jornais, a ausencia 
de interven~ao em actividades sociais/culturais e 
os niveis profissionais mais baixos darao origem a 
uma orienta'Yao restrita (OR) e a impossibilidade de 
adquirir conteudos do discurso instrucional da 
escola, nao proporcionando 0 embebimento do 
discurso e do espa~o pedag6gico oficiais no discurso 
e no espa'Yo pedag6gico locais. 
As rela~oes expressas no diagrama podem fazer 
pensar que e necessario ter uma habilita'Yao igual 
ou superior ao 6° ana de escolaridade para se ter 
acesso a uma orienta~ao elaborada 0 que, 
claramente, nao sera necessariamente 0 caso. 
Contudo, a ausencia daquela habilita'Yao, 
simultaneamente com os outros factores 
considerados, pode ser um indicador nao apenas da 
possibilidade de uma orienta'Yao restrita mas 
tambem do nao embebimento do discurso e espa'Yo 
pedag6gicos oficiais no discurso e espa'Yo 
pedag6gicos locais. Por outro lado, essa fronteira 
que estabelecemos tem a ver com 0 ana de 
escolaridade da amostra de alunos que estudamos. 
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Figura 1 - Relay80 de faetores sociol6gieos eom 0 sueessolinsueesso 
em ci~ncias dos alunos da cia sse trabalhadora. 
AMOSTRA 
~ 
A amostra global inicial era constitufda por 85 
alunos (e respectivos pais) de uma escola 
preparat6ria de uma cidade do norte de Portugal, 
distribufdos por 4 turmas do 6° ana de escolaridade. 
As turmas foram organizadas de modo a 
corresponderem aos objectivos do estudo. Assim, 
duas turmas eram formadas por alunos residentes 
na cidade, constituindo uma sub-amostra urbana 
(U) e duas turmas eram formadas por alunos 
residentes em aldeias do concelho mas que eram 
transportados diariamente para a cidade para 
frequentarem as aulas e que constituiam uma sub-
amostra rural (R). Todas as turmas eram 
socialmente heterogeneas em termos dos varios 
estratos sociais que constituiam 0 grupo que 
designamos por classe trabalhadora. Para conseguir 
essa organiza'Yao servimo-nos da informa'Yao dada 
nos boletins de inscri'Yao quanta a profissao dos pais, 
complementada pelo contacto directo com os pais 
sempre que a profissao indicada nesses boletins 
of ere cia duvidas. Em cada uma das sub-amostras, 
uma turma tinha ingIes e outra frances como lingua 
estrangeira. Nao havia nenhum aIuno que estivesse 
a repetir 0 ana em estudo. As turmas tinham 
inicialmente 0 mesmo numero de rapazes e 
raparigas, distribui~ao essa que veio a ser um pouco 
alterada devido a desistencia de alguns alunos. A 
amostra ficou entao reduzida para 79 alunos. As 
quatro turmas foram leccionadas em Ciencias da 
Natureza, disciplina em que incidiu 0 estudo, pelo 
mesmo professor7• 
Alem da amostra experimental foi ainda 
seleccionada uma amostra piloto formada por 16 
alunos tambem do 6° ano de escolaridade dos dois 
sexos e respectivos pais, 8 pertencentes a dasse 
trabalhadora urbana e 8 pertencentes a classe 
trabalhadora rural. Esta amostra foi utilizada para 
pilotar os questiomirios e 0 guiao da entrevista. 
METODOLOGIA 
De forma a responder aos problemas e testar as 
hip6teses formuladas tivemos que proceder a 
caracteriza~ao do contexto de sociaIiza~ao familiar 
dos alunos. Para isso, aplicamos urn questionario8 
aos alunos e outro aos pais de cada sub-amostra. A 
maior parte dos itens dos questionarios eram 
comuns para as duas sub-amostras. No entanto, os 
questionarios aplicados a sub-amostra rural 
continham urn acrescimo de perguntas com as quais 
se pretendia conhecer aspectos especificos desta 
sub-amostra, nomeadamente a nivel do tempo gasto 
nos transportes escolares e da forma como is so 
afectava, em casa, a realiza~ao das tarefas escolares. 
Os questionarios foram respondidos em situa~o 
de entrevista e, no que se ref ere aos pais, procurou-
se que, dentro do possivel, 0 pai e a mae de cad a 
aIuno nao tivessem oportunidade de conversar sobre 
os conteudos que eles continham. 
Os dados que obtivemos a partir dos 
questionarios permitiram-nos categorizar as 
variaveis do contexto familiar que pensamos serem 
importantes no estudo, tendo considerado algumas 
dessas variaveis como variaveis independentes 
(profissao e habilita~o dos pais, participa~ao dos 
pais em agencias de desafi%posi~ao/resistencia e 
reprodu~ao cultural, leitura de jornais e livros pelos 
pais e condi~6es do espa~o pedag6gico familiar), 
outras como variaveis dependentes (aproveitamento 
na disciplina de Ci~ncias da Natureza nas 
competencias cognitivas simples e nas competencias 
cognitivas complexas) e outras como variaveis 
mediadoras (idade dos alunos, numero de 
repetencias que tiveram em anos anteriores ao 
estudo, frequencia do ensino pre-primano, 
preenchimento do tempo extra-escolar com tarefas 
domesticas, Hngua estrangeira frequentada). Os 
dados necessarios a categoriza~ao das variaveis 
independentes foram obtidos essencialmente a 
partir dos questionarios aplicados aos pais, 
enquanto que dos questionarios aplicados aos 
alunos obtivemos os dados que nos permitiram 
categorizar as variaveis moderadoras. As inter-
rela~oes entre as diferentes variaveis foram sempre 
estudadas considerando separadamente a sub-
amostra urbana e a sub-amostra rural. 0 local de 
residencia dos alunos (residencia urbana ou rural) 
foi, portanto, tambem uma variavel do estudo. 
Quanto aos dados sobre 0 aproveitamento dos 
alunos, estes foram fornecidos pelo professor das 
quatro turmas da amostra, nao tendo havido 
qualquer interferencia das investigadoras na 
constru~ao dos testes. Contudo, antes de iniciarmos 
a investiga~ao tivemos 0 cuidado de verificar que 0 
professor seleccionado incluia nos seus testes 
questoes para avaliar competencias cognitivas quer 
simples quer complexas. 
Para alem dos dados do questionario, 
fundamentamos tam bern as analises em dados 
obtidos a partir de urna entrevista semi-estruturada 
(aplicada aos pais de 8 aIunos seleccionados para 
um estudo qualitativo, descrito noutro artigo - Pires 
e Morais, 1996 - e com a qual se pretendia 
determinar a sua orienta~ao de codifica~ao e 
caracterizar a sua pratica pedag6gica), e do contacto 
directo e informal que estabelecemos com os pais e 
alunos, quer quando aplicamos os questionarios, 
quer quando realizamos as entrevistas. 
VARIAvEIS INDEPENDENTES 
As situa{:i5es profissionais dos pais 
apresentavam uma certa variedade: uns eram 
trabalhadores que desempenhavam cargos de 
supervisao outros nao desempenhavam esses 
cargos, uns executavam um trabalho especializado 
outros um trabaIho sem quaIquer especializa~ao, 
uns trabalhavam por conta de outrem outros 
faziam-no por conta pr6pria; destes, alguns 
trabalhavam s6zinhos, outros eram donos de 
pequenas empresas ou explora~oes, tendo 
empregados por sua conta. Para caracterizar essa 
variedade, organizamos uma escala em que 
consideramos nove categorias profissionais9• A 
escala de profissoes foi a seguinte: 1 - Trabalhadores 
manuais, sem especializa~ao, com um trabalho 
indiferenciado (varredores, jornaIeiros, cantoneiros, 
serventes da constru~ao civil, etc.). 2 -
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Trabalhadores dos servi~os, mas sem qualquer 
especializa~ao e sem fun~oes de supervisao 
(motoristas, carteiros, cozinheiras, empregadas 
domesticas, etc.). 3 - Trabalhadores dos servi~os nao 
especializados mas com fun90es de supervisao (chefe 
de armazem e guarda de passagem de nivel). 4 -
Trabalhadores manuais especializados com e sem 
fun~oes de supervisao (electricistas, mecanicos de 
automoveis, etc.). 5 - Trabalhadores manuais nao 
especializados por conta propria (camionistas, 
vendedores ambulantes, etc.). 6 - For~as 
militarizadas de grau baixo sem fun90es de 
supervisao (PSP, GNR, Guarda Fiscal e Guarda 
Florestal). 7 - Trabalhadores manuais nao 
especializados, trabalhando por conta propria e 
sendo donos de pequenas explora90es agrfcolas 
(agricultores). 8 - Trabalhadores manuais 
especializados por conta propria (marceneiros, 
electricistas, modistas, carpinteiros, etc.). 9 -
Pequenos proprietarios (donos de pequenas 
explora90es comerciais e industriais). 
Para a constru9ao das escalas de profissao, 
partimos do pressuposto que essa profissao tem 
consequencias a myel do prestigio social e economico 
da familia e das rela~oes sociais que esta mantem 
com outros contextos, 0 que por sua vez tera reflexos 
nas suas aspira~oes e expectativas sociais, 
nomeadamente em rela9ao a futura profissao dos 
filhos e a sua escolariza9ao. Dai, que tenhamos 
considerado 0 facto de os individuos executarem um 
trabalho especializado e/ou terem cargos de 
supervisao como um meio que os faz ter acesso a 
contextos e rela90es sociais variados 0 que, por sua 
vez, lhes da acesso a urn maior prestigio social e 
economico. Tambem 0 facto de os individuos 
trabalharem por conta propria (ainda que 
desempenhem tarefas manuais) os coloca numa 
situa~ao em que tem de disputar 0 mercado de 
trabalho, 0 que, para aMm de lhes possibilitar 0 
acesso a contextos mais diversificados e a rela90es 
sociais mais variadas, lhes confere urn estatuto 
social e economico mais elevado e os localiza numa 
divisao mais complex a de trabalho. 
No topo da escala consideramos os pequenos 
proprietarios, donos de pequenas explora90es 
industriais e/ou comerciais, que consideramos ser 
a categoria profissional que tern, nesta amostra, 
maior prestigio social, pro fissional e economico. 
Os agricultores, tambem pequenos proprietanos, 
donos de pequenas explora90es agricolas, nao foram 
incIuidos na categoria anterior (9), mas sim numa 
categoria inferior (7), inferior mesmo a categoria 
em que colocamos os trabalhadores manuais 
especializadas por conta propria. Pelo conhecimento 
que tinhamos da regiao, confirm ado pelos dados do 
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questionario aplicado aos pais, sabfamos que nesta 
zona as explora90es agricolas sao, em geral, de 
pequenas dimensoes e exploradas quase 
excIusivamente pelos membros da familia. Assim, 
o prestigio social, profissional e principalmente 
economico dos agricultores seria inferior, nao so em 
rela9ao ao dos seus parceiros (pequenos 
proprietarios donos de pequenas explora90es 
industriais e comerciais), mas tambem em rela9ao 
ao dos trabalhadores manuais especializados por 
conta propria. Por outro lado, devido a grande 
representatividade deste grupo, nao so a nivel da 
amostra (25,6 % dos pais pertencem a este grupo) 
mas tambem a nivel da popula9ao estudantil da 
cidade onde foi feito 0 estudo (dado que se situa num 
distrito em que a popula~ao se dedica 
fundamentalmente ao sector primario), e ainda por 
ser urn grupo pouco estudado dentro da cIasse 
trabalhadora, interessava-nos constituir uma 
categoria individualizada para este grupo 
profissional. Ao atribuirmos aos agricultores a 
categoria profissional 7 numa escala de 1 a 9, 
estavamos conscientes de que para alguns casos, 
principalmente para as explora~oes agricolas mais 
pequenas e de menores recursos, esta categoria 
poderia estar urn pouco exagerada. No entanto, 
como esses casos eram poucos, nao permitiam a 
cria~ao de uma nova categoria representativa. 
Para as for9as militarizadas (grupo bastante 
representativo na amostra, 13, 7% dos alunos 
provinham deste grupo), dado que eram for~as 
militarizadas de grau baixo, sem fun90es de 
superVlsao, cnamos uma categoria que 
consideramos com prestigio socio-profissional mais 
baixo do que ados trabalhadores manuais nao 
especializados por conta propria mas sendo donos 
de pequenas explora90es agricolas. 
Os casos em que se verificava acumula9ao 
profissional, nomeadamente a nivel das maes em 
situa9ao de domesticas e empregadas domesticas 
ou de domesticas que ajudam 0 marido na 
explora~ao e gestao das pequenas explora90es 
agrfcolas, comerciais e industriais, foram colocadas 
na categoria profissional superior. Assim, por 
exemplo, as domesticas e empregadas domesticas 
foram colocadas na categoria 2, as domesticas que 
ajudam os maridos na explora~ao e gestao de 
pequenos comercios e indus trias foram colocados 
na categoria 9. As restantes mulheres domesticas 
da amostra (25%) foi atribuida a categoria 
correspondente a profissao do marido. As mulheres 
domesticas (situa9ao actual) mas que anteriormente 
desempenharam uma profissao foram colocadas na 
categoria correspondente a profissao 
desempenhada. 
Em virtu de da grande dispersao dos elementos 
da amostra por uma escala de 9 categorias e por 
considerarmos que existiam, na nossa amostra, 
categorias profissionais diferentes a que 
correspondia 0 mesmo nivel social, econ6mico e 
profissional, transformamos esta escala numa outra 
de quatro categorias (1 = 1 + 2 ; 2 = 3 + 4 + 5 + 6; 3 
= 7; 4 = 8 + 9). 
Os dados obtidos a partir da analise dos 
questionarios referente a profissao dos pais 
apresentam-se na Figura 2. 
Profissao Sub-amostra urbana Sub-amostra rural 
Pai Mae Pal Mae 
14 23 8 8 
2 12 5 7 7 
3 19 18 
4 12 11 5 6 
Figura 2 . DistribuiyBo dos pais das sub'amostras em funfBo da profissao. 
Em rela~ao a habilitat;iio academica, havia 
tambem na amostra uma diversidade enorme de 
situa~6es que nos permitiam diferenciar os seus 
constituintes em categorias muito distintas, que iam 
desde os pais que nao sabiam ler nem escrever ate 
aos que tinham 0 curso geral do ensino secundario. 
Assim, para a habilita~ao academica, utilizamos 
uma escala de 7 categorias: 1 - Nao sabe ler nem 
escrever. 2 - Sabe ler e escrever mas nao terminou 
o ensino primario. 3 - Completou 0 ensino primario. 
4 - Tern 0 cicIo preparatorio ou equivalente 
incompleto. 5 - Completou 0 cicIo preparat6rio ou 
equivalente. 6 - Tem 0 curso geral do ensino 
secundario ou equivalente incompleto. 7 -
Completou 0 curso geral do ensino secundario ou 
equivalente. Em virtude de se ter constatado que 
algumas categorias desta escala continham poucos 
elementos, deixando de ser representativas, 
transformamo-Ia noutra de 4 categorias (1 = 1 + 2 ; 
2 = 3 + 4 ; 3 = 5 + 6 e 4 = 7). 
Na Figura 3 apresenta-se a distribui~ao dos pais 
pel as categorias de habilita~ao academica. 
No que diz respeito a participat;iio dos pais em 
agencias de reprodUf;fio cultural e lou agencias de 
desafio I oposit;iio I resistencia, construimos uma 
escala de 3 categorias: 1 - Nao e associado nem 
participa em qualquer tipo de agencia ou associa~ao, 
Habllita~ao 
academica 
2 
3 
4 
Sub-amostra urbana SUb-amostra rural 
Pai Mae Pai Mae 
6 8 7 8 
29 22 30 30 
262 
2 4 
Figura 3 • Distribui~ao dOB pais das duas sub·amostras em funfao da habiJita¢o academic8. 
quer seja de reprodu~ao cultural, quer seja de 
desafio/oposi~aol resistencia. 2 - :It associado e/ou 
participa assistindo as reuni6es, em uma ou mais 
agencias de reprodu~ao cultural e/ou de desafiol 
oposi~aol resistencia. 3 - Colabora activamente nas 
reuni6es de uma ou mais agencias de reprodu~ao 
cultural e/ou de desafioloposi~aol Iresistencia. 
No quadro da Figura 4 po de observar-se a 
distribui~ao dos pais em fun~ao da sua participa~ao 
em actividades sociais/culturais. 
Participa9iio 
em actividades 
sociais/culturais 
2 
3 
SUb-amostra urbana 
Pai Mae 
17 14 
19 22 
3 4 
Sub-amostra rural 
Pai Mae 
6 9 
28 27 
5 3 
Figura 4 • Distribui9BO dos pais das duas sub·amostras em funfSo da sua participafBO 
em actividades sociais/cutturais. 
Para a leitura de livros eloujornais pelos pais 
utilizou-se uma escala de duas categorias: 1- Nunca 
ou raramente Ie livros e/ou jornais. 2 - Le com 
regularidade livros eloujomais. Os dados referentes 
a leitura mostraram-nos que ela esta bastante 
relacionada com a habilita~ao academica, e por isso, 
e para nao alongar demasiado 0 texto, optamos por 
nao apresentar neste artigo a distribui~ao dos pais 
em fun~ao deste indicador. 
Em rela~ao ao espa90 pedag6gico familiar 
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considenimos quatro indicadores para 0 
caracterizar. Esses indicadores foram os seguintes: 
a) Caracteristicas do espac;o onde 0 aluno estuda. 
b) Recursos materiais que 0 aluno pode utilizar 
para 0 estudo, a nivel de mobiliario disponivel 
como por exemplo, mesal secretaria, estante, 
etc. 
c) Recursos materiais que 0 aluno pode utilizar 
para 0 estudo, a nivel de elementos de 
consulta, apoio e enriquecimento como por 
exemplo, livros, dicionarios, jornais10 etc. 
d) Recursos humanos que estao a disposic;ao do 
aluno durante 0 estudo para the orientarem 
esse estudo e/ou the ajudarem a resolver as 
dificuldades. 
Sendo discutivel a inclusao, no espac;o pedag6gico 
familiar, dos recurs os humanos que estao a 
disposic;ao do aluno para the orientarem 0 estudo e/ 
ou para the ajudarem a resolver as dificuldades, 
pareceu- nos, no entanto, no caso desta amostra, 
que essa seria a melhor opc;ao. Esta decisao teve 
fundamentalmente a ver com 0 facto de termos 
constatado que apesar destes recursos nao fazerem 
parte, na grande generalidade dos casos, da pratica 
quotidiana familiar do aluno, eles estavam 
presentes atraves de pessoas estranhas ao contexto 
pedagogico familiar mas que estavam a disposic;ao 
do aluno durante 0 estudo, como e 0 caso dos 
explicadores ou determinados elementos de familia 
(padrinhos, primos, etc., mas que nao vivem com 0 
aIuno), ou amigos. 
Para cada urn dos indicadores foi utilizada uma 
escala de diferentes categorias. A escala referente 
as "caracteristicas do espac;o onde 0 aluno estuda" 
(indicador a) foi, inicialmente, a seguinte: 1 - 0 
espac;o onde 0 aluno estuda nao e isolado, nao tendo 
por isso siIencio, nao tern luz electrica, mas tern 
aquecimento. 2 - 0 espac;o onde 0 aluno estuda nao 
e isolado, nao tendo por is so silencio, tern Iuz 
eMctrica e tern aquecimento. 3 - 0 espac;o on de 0 
aluno estuda e isolado, tern silencio, tern Iuz 
eIectrica, mas sem aquecimento. 4 - 0 espac;o onde 
o aluno estuda e isolado, tern silencio, tern Iuz 
electrica e tern aquecimento. Posteriormente, 
agiutinamos as duas primeiras categorias numa s6 
em virtude do reduzido numero de alunos na 
categoria 1, ficando a escala com tres categorias em 
que 1 = 1 + 2; 2 = 3; 3 = 4. 
Para 0 indicador "recursos materiais que 0 aluno 
pode utilizar para 0 estudo, a nivel de mobiliario 
disponivel" (indicador b), foi utilizada, numa fase 
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inicial do estudo, uma escala de 4 categorias: 1 -
Nao tern mesa/secretaria para trabalhar nem 
estante para os livros. 2 - Nao tern mesalsecretaria 
para trabalhar mas tern estante para os livros. 3 -
Tern mesalsecretaria para trabalhar mas nao tern 
estante para os livros. 4 - Tern mesalsecreMria para 
trabalhar e tern estante para os livros. Mais tarde, 
pelo facto de em cada uma das tres primeiras 
categorias se situarem poucos alunos, criamos uma 
so categoria com essas tres, ficando a escala com 
duas categorias em que 1 = 1 + 2 + 3 e 2 = 4. 
Quanto ao indicador "recursos materiais que 0 
aluno pode utilizar para 0 estudo, a nivel de 
elementos de consulta, apoio e enriquecimento" 
(indicador c) , foi utilizada uma escala de 3 
categorias: 1 - So existem em casa os livros escolares. 
2 - Para aMm de livros escolares existem outros 
livros, mas nao existemjomais. 3 - Existem em casa 
livros escolares, bern como outros livros, e tambem 
jornais. 
Para caracterizar 0 indicador "recursos humanos 
que estao a disposiC;ao do aluno durante 0 estudo 
para the orientarem esse estudo e/ou the ajudarem 
a resolver as dificuldades" (indicador d), utilizamos 
uma escala de 3 categorias: 1 - 0 aluno estuda 
sozinho e nao disp6e de ajuda para resolver as 
dificuldades, ou resolve-as recorrendo a alguem de 
habilitac;ao academica igual ou inferior a sua. 2 - 0 
aluno estuda s6zinho e resolve as dificuldades 
recorrendo a alguem de habiIitac;ao academica 
superior a sua. 3 - 0 aluno estuda acompanhado 
com alguem de habilitac;ao academica superior a 
sua. 
A partir da observac;ao da Figura 5 podemos 
perceber a distribuic;ao dos alunos em func;ao das 
caracteristicas do espac;o pedagogico familiar. 
A semelhanc;:a entre as duas sub-amostras, 
urbana e rural, e tao evidente, a partir da 
observac;:ao das figuras 2 a 5 que nos mostram a 
Sub-amostra 
Urbana 
Rural 
Espa~o Pedag6glco Familiar 
a) 
2 3 
b) 
1 2 
c) 
2 3 
7 9 27 11 32 1 28 14 
9 17 16 19 23 3 28 11 
d) 
1 2 3 
16 20 7 
19 16 7 
Figura 5 • Distribuiyao dos alunos das duas sub·amostras em fun{)iio dos indicadores 
do espa{)o pedag6gico familiar. 
observa~ao das figuras 2 a 5 que nos mostram a 
distribui~ao dos pais e dos alunos em fun~ao das 
diferentes variaveis, que nao considenimos 
necessario fazer qualquer teste estatistico para a 
demonstrar. A diferen~a existe apenas em relafi!ao 
it profissao dos pais em que a maior parte dos pais 
da sub-amostra urbana (68.4%) se situa nos niveis 
profissionais mais baixos (1 e 2) e apenas 31.6% se 
situ am nos nlveis mais elevados (3 e 4) enquanto 
na sub-amostra rural a maior parte dos pais (61.5%) 
se situa nos niveis profissionais mais elevados (3 e 
4) situando-se apenas 38.5% nos niveis profissionais 
mais baixos (1 e 2). Tambem em reIa~ao it 
participafi!ao em actividades sociais/culturais e 
evidente alguma diferen~a, havendo mais pais na 
sub-amostra rural com participa~ao (activa ou nao) 
do que na sub-amostra urbana. Esta diferen~a, 
contudo, tern provavelmente menos significado do 
que estes dados poderiam sugerir pois que 
verificamos que essa participar;ao se limitava, na 
maior parte dos cas os, it assistencia a missa, etc. e 
ainda it participa~ao em encontros ou actividades 
religiosas como os retiros e as associar;oes de 
caridade. Contudo, ela nao pode ser desprezada. 
Finalmente, consider amos tambem como 
variavel independente 0 genero dos alunos. 
VARIAvEL DE PENDENTE 
Os dados que permitiram caracterizar 0 
aproveitamento dos alunos na escola foram obtidos 
a partir de testes de avaliafi!ao de Ciencias da 
Natureza. Esse aproveitamento foi me dido de 0 a 
100 e foi determinado a partir da media dos 
resultados de dois testes de avalia~ao, os mesmos 
para todos os alunos, e elahorados pelo professor 
das turmas. Os testes incluiam perguntas cuja 
realiza~ao implicava a utiliza~ao de competencias 
cognitivas simples e complexas, numa media, para 
os dois testes de avalia~ao, de 69,5% e 30,5%, 
respectivamente. 0 aproveitamento foi considerado 
positivo, para qualquer urn dos tipos de 
competencia, quando os alunos obtinham como 
media nos dois testes de avalia~ao urn valor igual 
ou superior a 50% do valor atribuido a esse tipo de 
competencia e negativo quando 0 valor obtido era 
inferior a 50%. 
Cerca de 50% dos alunos tiveram sucesso nas 
competencias cognitivas simples, enquanto apenas 
cerca de 12% 0 tiveram nas compeMncias cognitivas 
eomplexas. Quando se analisa 0 aproveitamento dos 
alunos em fun~ao dos dois tipos de competeneias, 
verifica-se uma grande semelhan~a entre as duas 
sub-amostras. No que diz respeito as competencias 
cognitivas complexas, 0 numero de alunos com 
aproveitamento positivo e igual nas duas sub-
amostras e em rela~ao as competencias cognitivas 
simples, verifiea-se uma ligeira diferenfi!a (nao 
significativa) entre as duas sub-amostras, com 
maior numero de alunos com aproveitamento 
positivo na sub-amostra urbana. 
VARIAVEIS MODERADORAS 
Para este estudo foram ainda consideradas 
outras variaveis cuja influencia moderadora se nos 
afigura fundamental para a compreensao das 
relafi!oes anteriormente consideradas, e que foram: 
a idade e 0 numero de repetencias do aluno em anos 
anteriores ao ana de estudo; a frequencia do ensino 
pre-primario; 0 preenchimento do tempo extra-
escolar do aluno com tarefas domesticasll; a lingua 
estrangeira frequentada pelo aluno. 
Assim, quer a idade dos alunos, quer 0 numero 
de repetencias que ja tiveram em anos anteriores 
ao ana de estudo, que estao geralmente bastante 
associadas, dao-nos indica~oes do passado escolar 
do aluno em termos do seu aproveitamento e nessa 
medida podem ajudar-nos a entender melhor os 
resultados. 
A frequencia de ensino pre-primario antecipa a 
socializafi!ao seeundaria do aluno, interferindo, 
pensamos, na rela~o que atras exprimimos, e por 
isso nao podfamos deixar de considerar a aCfi!ao 
moderadora desta variavel no sucesso eseolar dos 
alunos. 
Quanto ao preenchimento do tempo extra-escolar 
do aluno com tarefas domesticas, e de referir que 
pensamos que nesta amostra esta seria uma 
varia.vel com aefi!ao moderadora extremamente 
importante no sucesso escolar dos alunos. Pelos 
dados de que dispomos sobre a popula~ao escolar 
nesta zona, estavamos convencidas que muitos dos 
alunos do nos so estudo tinham 0 tempo extra-
escolar tao preenchido com tarefas domestieas, que 
isso interferiria com a possibilidade de continuarem, 
no contexto pedag6gico familiar, a aprendizagem 
que iniciam na escola. Em rela~ao a esta variavel, 
deve ter-se em atenfi!ao que englobamos, na 
designa~ao de tarefas domesticas, tarefas como 
fazer a cama, lavar a loi~a, fazer pequenos recados, 
etc., mas tambem tarefas como fazer trabalhos 
agrieolas, tratar dos animais, ajudar na explora~ao 
de pequenas unidades comereiais e/ou industriais, 
etc. 
Dada a dificuldade em determinar se os alunos 
tern 0 tempo extra-escolar preenchido por forma a 
que is so possa interferir na continua~ao da 
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humanos disponiveis no contexto pedag6gico da 
familialcomunidade e sempre baixa. Mesmo os que 
tem habilita~ao academica superior ados alunos, 
quer sejam os paisou outros recursos humanos, e 
sempre uma habilita~ao academica baixa (por 
exemplo, apenas 2 pais e 4 maes tern 0 curso geral 
do ensino secundario ou equivalente completo). 
o facto de os pais/maes estarem situados nas 
categorias profissionais mais elevadas, associado a 
participa~ao das miies, principais agentes de 
socializal;ao, em agencias de interven~ao social/ 
cultural e ainda a leitura de livros e/ou jornais que 
estas fazem, parece conferir-Ihes maiores 
possibilidades de adquirir/transmitir uma 
orienta~ao elaborada, contribuindo, assim, para 0 
sucesso dos filhos nas competencias cognitivas 
complexas12• It provavel que os pais/maes da classe 
trabalhadora que intervem socialmente e/ou estao 
situados nas categorias profissionais mais elevadas 
tendo mais contactos com contextos sociais variados 
e mais possibilidades de estabelecer relal;oes sociais 
diversificadas tenham maior probabilidade nao s6 
de adquirir os conteudos do discurso instrucional 
da escola, mas tamhem de adquirir e socializar os 
filhos em orienta~oes de codifica~ao elaboradas e 
nas regras de reconhecimento e de realiza~ao 
necessarias ao sucesso dos alunos nas competencias 
de elevado nivel de abstrac~iio. Estes pais terao 
tamhem a no~ao da importancia de criar na familia 
condi~oes de espal;o pedag6gico que sejam 
favoraveis a aprendizagem. 0 facto de 0 espa~o 
pedag6gico familiar nao se ter mostrado 
significativamente relacionado com 0 sucesso nas 
competencias complexas nao nos deve levar a 
concluir que ele nao foi importante. 0 que parece e 
que a sua importancia se esbate em face da 
relevancia de outros factores. 
Os dados apontam para uma rela~ao 
significativa entre a habilita~ao academica dos pais/ 
maes e/ou dos recursos humanos disponiveis no 
contexto pedag6gico da familialcomunidade, as 
caracteristicas do espa~o pedag6gico familiar e 0 
aproveitamento cognitivo dos alunos nas 
competencias cognitivas simples e ainda entre 0 
nivel profissional dos pais/maes, 0 envolvimento 
social e cultural das maes (principais agentes de 
socializa~ao) e 0 aproveitamento dos alunos nas 
competencias cognitivas complexas. Be tivermos em 
considera~ao que os alunos com aproveitamento 
superior a 50% nas competencias cognitivas 
complexas tambem tern aproveitamento superior a 
50% nas competencias cognitivas simples, podemos 
concluir que a analise estatistica indica uma rela~ao 
significativa entre a habiIita~ao academic a dos pais, 
o seu nivel profissional, 0 envolvimento social e 
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cultural das maes, as condil;oes do espa~o 
pedag6gico familiar e 0 aproveitamento em ciencias. 
Urn dos aspectos que mais nos surprendeu 
quando comparamos os dados respeitantes as duas 
sub-amostras, quer em termos de factores 
sociol6gicos do contexto pedag6gico familiar, quer 
em termos do numero de alunos com sucesso ou sem 
sucesso (quer ele seja medido em termos globais, 
nas competencias cognitivas simples ou nas 
competencias cognitivas complexas), foi a 
semelhan~a entre elas, que nao esperavamos. 
Esperavamos resultados mais baixos (em termos 
de sucesso) nos alunos da sub-amostra rural, em 
rela~ao aos alunos da sub-amostra urbana, assim 
como tambem esperavamos, a nivel do contexto 
pedag6gico familiar, factores sociol6gicos que 
distinguissem claramente 0 contexto pedag6gico 
familiar dos alunos das duas sub-amostras. Para 
explicar esta semelhan~a formulamos algumas 
hip6teses que, pelo menos em parte, nos parecem 
poder justifica-Ia. Assim, atraves da analise dos 
quadros que mostram a distribuil;ao dos pais e dos 
alunos em funl;ao dos varios indicadores (figuras 2, 
3, 4 e 5) podemos constatar que a semelhan~a entre 
as duas sub-amostras s6 nao se verifica a nivel das 
categorias profissionais dos pais e ainda na 
actividade em agencias sociais/culturais. Como se 
viu anteriormente, enquanto a maior parte do pais 
da sub-amostra urbana (68,4%) se situam nos niveis 
profissionais mais baixos (1 e 2) e apenas 31, 6% se 
situam nos niveis mais elevados (3 e 4), na sub-
amostra rural, a maior parte dos pais (61, 5% ) 
situam-se nos niveis profissionais mais elevados (3 
e 4), situando-se apenas 38, 5% nos niveis 
profissionais mais baixos (1 e 2). Estes dados 
parecem indicar que esta diferente distribui~ao dos 
pais das duas sub-amostras pelos niveis 
profissionais pode fornecer uma possivel explica~ao 
para a semelhan~a entre as duas sub-amostras no 
que diz respeito aos restantes indicadores. Ou seja, 
se tivermos em considera~ao, conjuntamente, a 
diferente concentral;ao dos pais das duas sub-
amostras pelos niveis profissionais e a semelhan~a 
das duas sub-amostras em fun~ao dos outros 
indicadores, somos levadas a pensar que essa 
semelhan~a talvez nao existisse se a distribui~ao 
dos pais das duas sub-amostras, em fun~ao dos 
niveis profissionais, fosse mais parecida. Parece que 
a influencia que a cidade possa exercer nas familias 
da sub-amostra urbana, e que se reflecte nao s6 
numa distribui~ao semelhante a da sub-amostra 
rural em fun~ao dos indicadores utilizados para 
caracterizar 0 contexto pedag6gico familiar mas 
possivelmente noutros indicadores nao estudados, 
e contrabalan~ada pelo maior poder e prestigio 
economico, profissional e social da maior parte das 
familias da sub-amostra rural. 
Para se compreender a semelhan~a entre as duas 
sub-amostras, a nivel dos factores sociologicos 
analisados, achamos, tambem, essencial ter em 
considera~ao alguns aspectos caracteristicos da 
categoria profissional de maior predomimlncia na 
sub-amostra rural (a categoria dos agricultores) e 
que podem explicar, pelo menos em parte, algumas 
das caracteristicas sociologicas encontradas no 
contexto pedagogico das familias desta categoria 
profissional. No momento actual, esta categoria 
profissional foi "seleccionada" pela emigrar,;ao. Ou 
seja, hoje a maior parte das familias pertencentes 
a esta categoria profissional, ou sao familias que 
possuindo explora~oes agricolas, ainda que 
pequenas, traduzem uma situa~ao, quer em termos 
economicos, quer sociais, que foi suficiente para nao 
terem necessidade de emigrar, ou sao famflias que 
emigraram e que no regresso aumentaram e 
melhoraram as suas explora~oes agricolas. A 
emigrar,;ao proporcionou, concerteza, contactos com 
contextos sociais diversificados e a possibilidade de 
mudan~a de uma orientar,;ao restrita para para uma 
orienta~ao elaborada, bern como a percep~ao da 
importancia de criar no contexto familiar condil(oes 
favoraveis a aprendizagem e ainda a aquisil(ao do 
poder economico para as concretizar. Estes aspectos 
explicarao, provavelmente, nao so alguns dos 
factores socio16gicos do contexto pedag6gico das 
famflias da sub-amostra rural (nomeadamente a 
nivel das condir,;oes do espar,;o pedagogico familiar) 
e as aspirar,;oes e expectativas altas que estes pais 
tern em relar,;ao ao futuro academico dos mhos, mas 
tambem uma das diferen9as, mais significativas, 
encontrada entre as duas sub-amostras, e que diz 
respeito a profissao a vir a desempenhar pelos filhos. 
Em rela9ao a este aspecto constatamos que os pais 
da sub-amostra rural rem expectativas mais altas 
do que os pais da sub-amostra urbana, talvez 
porque, sendo na maior parte trabalhadores por 
conta propria e/ou donos de pequenas explora~oes , 
tern maiores possibilidades economicas para as 
concretizar. 
Quando comparamos 0 aproveitamento dos 
rapazes e das raparigas desta amostra e bastante 
curioso 0 facto de na sub-amostra urbana, ao 
contrario do que acontece na sub-amostra rural, 0 
numero de raparigas com sucesso ser muito maior 
do que 0 dos rapazes, principalmcnte quando se 
considera 0 sucesso medido em termos globais (nao 
especificamente relacionado com qualquer tipo de 
comperencia), 0 que tambem esta, de certo modo, 
em desacordo com dados de outras investigar,;6es em 
que se verificava que 0 sucesso escolar dos rapazes 
era superior ao das raparigas13. Em relal(ao a este 
aspecto, achamos que ele pode ser explicado pelo 
facto de os rapazes desta sub-amostra, ao contrario 
das raparigas, terem urn grande numero de 
reperencias em anos anteriores ao ana em estudo l 4, 
o que os pode ter desinteressado da escola, pelo 
desajuste verificado, nao s6 entre a sua idade e os 
temas tratados, mas tambem, entre a sua idade e a 
dos seus companheiros. Quando os rapazes e as 
raparigas estao, sensivelmente, nas mesmas 
condi~oes de repetencia, como acontece na sub-
amostra ruraP5, verifica-se que 0 mimero de rapazes 
com sucesso e muito maior do que 0 das raparigas. 
Outro aspecto bastante curioso nesta 
investiga~ao, e relacionado com a anterior, refere-
se ao facto de na sub-amostra urbana, as mulheres 
apresentarem habilitar,;ao academica superior ados 
maridos, aspecto que esta em contradi~ao com os 
dados de muitas investiga90es anteriores (Morais 
et ai, 1992, 1993 b), em que, de uma maneira geral, 
a habilitar;ao academica dos maridos e superior a 
das mulheres. Um diferente acesso ao mercadode 
trabalho nao especializado, por parte dos homens e 
mulheres, pode explicar, pelo menos em parte, 0 
comportamento desta sub-amostra em relar;ao a 
habilital(ao academica. Nesta zona, quando os 
rapazes deixam a escola, por insucesso repetido, ou 
outros motivos, mesmo com baixa escolarizal(ao, tern 
possibilidade de ser absorvidos pelo mercado de 
trabalho, nomeadamente a myel da constru~o civil, 
sector muito florescente e que, tradicionalmente, 
utiliza bastante mao de obra nao especializada e de 
muito baixa escolarizar;ao. Em relar;ao as raparigas, 
dado que as possibilidades de serem absorvidas pelo 
mercado de trabalho nao especializado sao muito 
menores, uma vez que nao tem disponivel a 
construl(ao civil, a industria e quase ineixistente e 
o comercio tern uma potencialidade de absorr,;ao de 
mao de obra bastante limitada, mesmo que tenham 
insucesso repetido, vao permanecendo na escola, 
acabando as mulheres por adquirir urn grau de 
escolariza~ao que, ainda que baixo, e muitas vezes 
superior ao dos homens. 
Urn outro aspecto que nao podemos deixar de 
considerar nesta analise, refere-se ao tempo gasto 
pelas crianr;as da sub-amostra rural nos transportes 
escolares que, afectando a sua disponibilidade para 
realizar em cas a as tarefas escolares, poderia 
conduzir a urn aproveitamento inferior destes 
alunos em relal(ao ao da sub-amostra urbana. Face 
aos resultados deste estudo consideramos que 0 
efeito desfavoravel desse factor foi compensado, 
provavelmente, por outros aspectos favoraveis do 
seu contexto de socializar,;ao familiar. Assim, poder-
se-a pensar, como hipotese, que se se eliminasse 0 
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efeito desfavoravel deste factor, os alunos da sub-
amostra rural poderiam mesmo ter tido melhor 
aproveitamento do que os alunos da sub-amostra 
urbana. 
A ac{:ao das variaveis moderadoras foi analisada 
apenas em fun~ao do aproveitamento global. 
Verifica-se que 0 sucesso dos alunos esta associado 
com 0 mimero de repetencias (53% dos alunos sem 
qualquer repetencia tern sucesso, enquanto que 
apenas 22% dos que ja tiveram repetencias tern 
sucesso). It nos alunos que frequentam Ingles que 
existe maior sucesso (49% destes alunos tern 
sucesso, enquanto que apenas 24% dos que 
frequentam Frances 0 tern). It tambem no grupo 
dos alunos que tern frequencia de ensino pre-
primario que nos aparece maior mimero de alunos 
com sucesso (cerca de 47% destes alunos tern 
sucesso, enquanto que apenas cerca de 32% dos que 
nao tern frequencia de ensino pre-primario 
apresentam sucesso). A influencia do 
preenchimento do tempo extra-escolar do aluno com 
tarefas domesticas no seu sucesso em ciencias 
tambem nos parece 6bvia. Dos alunos que nao tern 
o tempo extra-escolar preenchido com tarefas 
domesticas, 50% tern sucesso, enquanto que dos 
alunos que tern 0 tempo extra-escolar preenchido 
com tarefas domesticas, s6 20,5% tern sucesso. Estas 
variaveis estao correlacionadas com os factores 
estudados 0 que, nao sendo surpreendente, pode 
explicar a sua rela{:ao com 0 sucesso em ciencias. 
A pratica pedag6gica da familia, que estudos 
anteriores tinham sugerido como factor importante 
no sucesso escolar (Neves e Morais, 1993 a, b, c, d), 
nao foi investigada neste estudo, embora se possa 
pensar que os factores estudados poderao estar com 
ela relacionada. Assim, a profissao e habilita{:ao dos 
pais, as condi{:oes do espa{:o pedag6gico familiar, a 
participa{:ao dos pais em agencias sociais/culturais 
poderao influenciar 0 tipo de pratica pedag6gica da 
familia. Poderao tambem influenciar a rela~ao entre 
o discurso pedag6gico oficial e 0 discurso pedag6gico 
local. Urn outro estudo que desenvolvemos com uma 
sub-amostra de 8 alunos seleccionada da amostra 
global aqui analisada (Pires e Morais, 1996) 
confirmam aquela suposi{:ao. Com efeito, os dados 
dessa analise sugerem que sao os pais com maior 
interven{:ao social/cultural e/ou que estao situados 
nas categorias profissionais e academicas mais 
elevadas e ainda que foram capazes de proporcionar 
em casa condi~oes de espa{:o pedag6gico mais 
parecidas com as da escola que desenvolvem, na 
familia, uma modalidade de c6digo de transmissao 
educacional e, portanto, de pratica pedag6gica que 
permite a crian{:a um posicionamento, face as 
praticas escolares, facilitador de sucesso, quer nas 
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competencias cognitivas simples, quer nas 
competencias cognitivas complexas. Esta 
informa{:ao podera tornar, de certo modo, legitima 
uma inferencia acerca da pratica pedag6gica das 
familias dos alunos da amostra, tanto mais que os 
8 alunos da sub-amostra foram seleccionados de 
modo a constituirem um conjunto representativo, 
em muitos aspectos, do total de alunos. Tratava-se 
de alunos com sucesso e com insucesso, do genero 
masculino e do genero feminino e cujos pais, embora 
com niveis profissionais semelhantes (quase todos 
nos niveis 3 e 4), tinham habilita~5es academicas 
diferenciadas e diferentes graus de participa~ao em 
agencias de reprodu{:ao cultural ou de oposi{:ao. 
CONCLUSOES 
Desenvolvemos urn estudo que nos permitiu 
analisar, no interior da classe trabalhadora, a 
influencia de diferentes contextos de socializa{:ao 
familiar no sucesso escolar dos alunos. Para isso, 
caracterizou-se 0 contexto familiar dos alunos da 
classe trabalhadora nao s6 em fun{:ao de factores 
sociol6gicos, nomeadamente a profissao dos pais, a 
sua habilita{:ao academica, a sua interven{:ao social! 
cultural (que podem ser factores de mudan{:a da 
orienta~ao de codifica{:ao restrita para elaborada e 
de aquisi{:ao de conteudos do discurso instrucional 
da escola), como tambem em fun{:ao do espa{:o 
pedag6gico familiar e relacionaram -se esses factores 
com 0 aproveitamento cognitivo dos alunos em 
Ciencias da Natureza, quer a nivel das 
competencias de baixo nivel de abstrac{:ao, quer a 
nivel das competencias de elevado nivel de 
abstrac{:ao. Consideramos ainda urn conjunto de 
variaveis moderadoras que pensamos poderem 
interferir ou estar relacionadas com 0 (in)sucesso 
escolar. 
Orientamos este estudo atraves de uma analise 
quantitativa e interpretamos os dados obtidos em 
fun{:ao das rela~5es que estabelecemos no modelo 
da figura 1. Para 0 concretizar subdividimos a 
amostra global em duas sub-amostras, uma sub-
amostra urbana e uma sub-amostra rural. Com esta 
subdivisao pretendiamos comparar as duas sub-
amostras, nao s6 em fun{:ao do aproveitamento 
cognitivo dos alunos, mas tambem em fun{:ao dos 
factores sociol6gicos presentes no seu contexto 
pedag6gico familiar. 
Os dados obtidos permitem conduir que existe 
uma rela{:ao significativa entre alguns dos factores 
socio16gicos do contexto familiar dos alunos e 0 seu 
sucesso escolar, exercendo alguns desses factores 
uma influencia mais directa a nivel das 
competencias cognitivas simples e outros a nivel das 
competencias complexas. Assim, 0 nivel profissional 
dos pais/maes e a interven~ao das maes em agencias 
de oposi~ao ou reprodu~ao cultural, assim como a 
leitura que estas fazem de livros e jornais, sao os 
factores que parecem ter influencia mais 
significativa no sucesso escolar dos alunos a nivel 
das competencias cognitivas complexas. Sao as 
crian~as cujos pais estao situados num nivel 
profissional mais elevado e em que as maes tem 
maior envolvimento social/cultural que tem melhor 
aproveitamento neste tipo de competencias. Por 
outro lado, as caracteristicas do espa~o pedagogico 
familiar, a nivel das condi~oes do espa~o onde 0 
aluno estuda e dos materiais que pode utilizar para 
o estudo, e a habilita~ao academica dos pais/maes 
ou de outras pessoas que 0 auxiliem no estudo sao 
os factores que parecem ter influencia mais 
significativa no sucesso escolar em ciencias, a nivel 
das competencias cognitivas simples. 
Os resultados obtidos na investiga~ao 
mostraram ainda que as variaveis moderadoras 
estudadas estao relacionadas com 0 sucesso em 
ciencias. Assim, 0 menor numero de repetencias no 
passado escolar (relacionadas, por sua vez, com a 
idade mais baixa dos alunos), a frequencia do ensino 
pre-primario, a frequencia de ingles como lingua 
estrangeira e a nao realiza~ao de tarefas domesticas 
parecem estar relacionadas com um maior nivel de 
sucesso. Este facto nao e de surpeender ja que estes 
factores se mostraram correlacionados com as 
principais variaveis estudadas. 
Podemos entao concluir que, de urn modo geral, 
os dados da investiga~ao apoiam as hipoteses 
inicialmente formuladas. Estas conclusoes 
permitem-nos considerar que, dentro do mesmo 
grupo social, (neste caso, classe trabalhadora), 0 
sucesso/ insucesso dos alunos po de ser uma 
consequencia de caracteristicas do contexto 
pedagogico familiar (factores sociologicos 
analisados). Ou seja, as diferen~as no contexto 
pedag6gico familiar, a nivel dos factores sociologicos 
estudados, podem justificar 0 aproveitamento 
diferente, em Ciencias da Natureza, de alunos 
provenientes do mesmo grupo social. Contudo, a 
hipotese que haviamos colocado, segundo a qual 
haveria um aproveitamento diferencial no interior 
da classe trabalhadora regulada pel a residencia 
urbana ou rural das crian~as, nao e apoiada pelos 
resultados obtidos no estudo. As duas sub-amostras 
sao bastante semelhantes nao s6 em termos de 
aproveitamento como em termos dos factores 
sociol6gicos estudados. Os faetos nao esperados de 
o nivel profissional ser, no conjunto, mais elevado 
na sub-amostra rural associado a uma maior 
interven~ao social/cultural das maes desta sub-
amostra deveriam entao dar origem a um maior 
sucesso das crian~as da sub-amostra rural. Havera 
certamente outros factores favoraveis nao estudados 
e relacionados com a vivencia de um ambiente 
urbano que terao compensado estas vantagens da 
sub-amostra rural. Estes resultados vern afinal dar 
mais apoio as hipoteses colocadas no inicio e 
express as no modele da figura 1. Parece entao que 
a maior ou menor possibilidade de sucesso em 
ciencias esta relacionada com os factores indicados 
no modelo. A rela~ao que estabelecemos entre esses 
factores e 0 embebimento do espa~o pedagogico 
oficial no espa~o pedag6gico local (medidos neste 
estudo atraves das caracteristicas do espa~o 
familiar e dos recursos materiais e humanos) parece 
verificar-se. Quanto a rela~ao da orienta~ao de 
codifica~ao e do embebimento do discurso 
pedag6gico oficial no discurso pedagogico local com 
a possibilidade de sucesso dos alunos ela apenas 
pode ser inferida, neste estudo, visto que estes 
aspectos nao foram analisados. Contudo, os dados 
que obtivemos, com a sub-amostra de 8 alunos no 
estudo qualitativo anteriormente referido (Pires e 
Morais, 1996), sugerem-nos que aquela rela~ao pode 
existir na amostra global. 
Finalmente, parece-nos importante chamar a 
aten~ao para 0 contributo dado por este estudo em 
termos de uma melhor compreensao de razoes de 
natureza familiar que explicam 0 (in)sucesso de 
diferentes crian~as, neste caso particular em 
ciencias. Tendo-se centrado apenas num estrato 
social- a classe trabalhadora - a investiga~ao torna 
claro que ha diferen~as fundamentais no interior 
de sse estrato social que se reflectem na socializa~ao 
primaria a que as crian~as sao sujeitas e que se 
reflectem depois na resposta das crian~as a escola. 
o estudo constitui assim, urn contributo para levar 
a escola e os professores a compreender 0 que se 
passa com os alunos, ajudando a perceber porque 
razao alguns alunos sao bem sucedidos e outros nao. 
Pensamos que esse conhecimento pode proporcionar 
uma visao mais clara, aos professores, das causas 
do sucesso/insucesso dos alunos dos estratos sociais 
mais baixos, por forma a poderem actuar de modo 
mais explicito e eficiente no contexto da sala de aula, 
no sentido de melhorar a aprendizagem dos alunos. 
Now 
1 Por classe trabalhadora entendeu-se, neste estudo, 0 grupo ou 
categoria dos trabalhadores que executam tarefas 
fundamentalmente manuais. 
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2 0 conceito de classe social deve ser entendido, neste estudo, 
num sentido nominal. 
3 Competencias cognitivas simples sao competencias relacionadas 
com a aquisi\(ao de conhecimento que requer urn nivel baixo de 
abstrac\(ao e que se traduz na capacidade de adquirir 
conhecimento factual e de compreender conceitos ao mais baixo 
nivel, traduzida, por exemplo, na capacidade de descrever 
conceitos por palavras pr6prias. 
Competencias cognitivas complexas sao competencias 
relacionadas com a aquisi\(ao de conhecimento que exige urn 
elevado nivel de abstrac~ao e que se traduz nas capacidades de 
compreensao de conceitos, ao mais alto nivel, na aplica~ao do 
conhecimento a novas situa~oes, fazendo previsoes, resolvendo 
problemas, etc. 
4 A orienta~ao elaborada refere-se a uma orienta\(ao para 
significados universalistas, relativamente independentes do 
contexto, tendo uma rela\(ao indirecta com uma base material 
especifica. 
A orienta~ao restrita refere-se a uma orienta~ao para significados 
particularistas, dependentes do contexto, tendo uma rela~ao 
directa com uma base material especifica. 
5 Bernstein 1990, p. 20. 
6 Citado em Domingos et aI, 1986, p. 317. 
7 Outros estudos (Morais, 1992 a, b e Miranda e Morais, 1994) 
mostraram que a exigencia conceptual dos professores e uma 
variavel importante a ter em conta em estudos que relacionam 
o aproveitamento dos alunos na escola com factores de natureza 
sociol6gica. Decidiu-se, por isso, neste estudo, controlar essa 
variavel. 
8 Uma descri~ao detalhada dos questionarios pode ser encontrada 
em Pires, 1993. 
9 As escalas utilizadas neste estudo para caracterizar as 
variaveis consideradas foram elaboradas a partir de Morais et 
aI, 1993 b. 
10 Inicialmente a nossa lista de materiais de consulta, apoio e 
enriquecimento, incluia, tambem, revistas cientificas, 
computadores, etc . No entanto, quando pilotamos os 
questionarios verificamos que esse material nao existia nestas 
familias, tendo sido por iSBO retirado. 
11 Para caracterizar a variavel Repetencia dos alunos em anos 
anteriores ao ana em estudo, utilizou-se uma escala de 3 
categorias: 1 - 0 aluno nunca repetiu nenhum ano de escolaridade; 
2 - 0 aluno apenas repetiu urn ano de escolaridade; 3 - 0 aluno 
repetiu dois ou mais anos de escolaridade. Para a idade dos 
alunos, utilizamos uma escala de 3 categorias: 1 - alunos de 11 e 
12 anos; 2 - alunos de 13 e 14 anos; 3 - alunos com rna is de 14 
anos. Para caracterizar a frequencia do ensino pre-primdrio 
utilizamos a seguinte escala: 1 - 0 aluno tern frequencia do ensino 
pre-primario; 2 - 0 aluno nao tern frequencia do ensino pre-
primario. 0 preenchimento do tempo extra-escolar dos alunos 
com tarefas domesticas, foi caracterizado atraves de uma escala 
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de tres categorias: 1 - 0 aluno nao faz qualquer tipo de tarefa 
domestica; 2 - 0 aluno faz tarefas domesticas como, por exemplo, 
faz a cama, lava a loica, faz pequenos recados, etc; 3 - 0 aluno faz 
tarefas domesticas quer do tipo das consideradas na categoria 
2, quer de outros como, por exemplo, faz trabalhos agricolas, 
trata dos animais, ajuda na explora\(ao das pequenas unidades 
comerciais, etc. Posteriormente considerou-se que 0 facto de os 
alunos estarem inseridos na categoria 2 nao significa que tenham 
o tempo extra-escolar preenchido de forma a prejudicar a 
continua\(ao da sua aprendizagem no espa~ pedag6gico familiar. 
Assim, converteu-se a escala anterior numa outra de duas 
categorias em que 1 = 1 + 2 e 2 = 3. Para a variavel Lingua 
estrangeira frequentada pelos alunos, utilizou-se uma escala de 
2 categorias: 1 - 0 aluno frequenta, como lingua estrangeira, 
Ingles; 2 - 0 aluno frequenta, como lingua estrangeira, Frances. 
Foi ainda considerado para efeito de determinadas analises, 0 
tempo gasto pelos alunos da sub-amostra rural nos transportes 
escolares. 
12 Isto nao significa que a aprendizagem de competencias simples 
nao exija uma orienta~ao elaborada, mas sim que a forma como 
elas sao geralmente avaliadas na escola pode permitir uma 
memoriza<;ao nao significativa de conhecimentos. 
13 Com efeito, tem-se verificado que 0 sucesso em ciencias e maior 
nos rapazes do que nas raparigas, embora essa diferen~a seja 
principalmente evidente nas competencias complexas e apenas 
nos estratos sociais mais baixos. Praticas pedag6gicas especfficas 
da escola podem atenuar ou mesmo fazer desaparecer esse fosso 
(Morais et aI, 1992, 1993 b). 
14 68,2% dos rapazes desta sub-amostraja repetiram lou mais 
anos (26,7% ja repetiram 3 ou mais anos), enquanto apenas 42,8% 
das raparigas tiveram repetencias em anos anteriores ao ano 
em estudo. 
15 Os rapazes da sub-amostra rural com repetencia em anos 
anteriores correspondem a 52,4% e as raparigas a 47,6%. 
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RESUMO 
o estudo foi desenvolvido no ambito da teoria de Bernstein e fundamenta-se em trabalhos anteriores (Morais et al, 1993) que 
tem mostrado a influencia da socializa~iio da crian\ia na familia na resposta dos alunos it escola. Esses trabalhos evidenciaram que, 
no interior da classe trabalhadora, ha padriies diferentes de socializa¢o familiar que originam urn aproveitamento escolar diferencial 
e sugeriram a necessidade de outros estudos. Neste estudo, pretendia-se, por urn lado, estudar a influencia de factores sociol6gicos 
dos contextos pedag6gicos familiares dos alunos da classe trabalhadora no seu aproveitamento em ciencias, e por outro lado, comparar 
em fun\iiio desses factores e do aproveitamento em ciencias, na escola, os alunos da classe trabalhadora urbana e rural. A amostra 
era constituida por 85 alunos e respectivos pais, do 6" ano de escolaridade de uma escola preparat6ria de uma cidade de provincia 
do norte de Portugal. Esta amostra era constituida por duas sub-amostras, uma urbana e outra rural. 
Os resultados obtidos permitem concluir que existe uma rela~iio significativa entre os 'factores sociol6gicos do contexto pedag6gico 
familiar dos alunos e 0 seu sucesso escolar. Os factores mais l'elevantes parecem ser 0 nivel profissional e academico dos pais, a sua 
participa~iio em agencias de oposi~iio ou reprodu~iio cultural e as caracteristicas do espa~o pedag6gico familiar. Os resultados 
mostraram tambem que ha diferen~as fundamentais no interior da classe trabalhadora que podem expJicar 0 aproveitamento 
diferencial dos alunos deste estrato social. Desta forma, 0 estudo dli urn contributo para a compreensiio da reialiiio entre a familia e 
a escola. 
ABSTRACT 
The study is within Bernstein's theory and is based on former studies (Morais et al, 1993) which have shown the influence of 
children's socialisation in the family on students answer to the school. Those studies showed that there are differentiated patterns 
offamily socialization within the working class which originate differential school achievement and suggested the need of further 
studies. In the present study we intended to analyse the influence of sociological factors associated with the family pedagogic 
contexts of the working class students in the school science achievement. We also wanted to consider possible differences between 
students living in rural and urban areas. The sample was made up of 85 students and their parents of the 6th year of a school 
located in a town in the north of Portugal. There were two sub-samples, one urban and one rural. 
The results showed a significant relation between the sociological factors of the students' family pedagogic contexts and their 
school success. The most important factors seem to be the academic and professional level of the parents, their participation in 
agencies of oposition and cultural reproduction and the characteristics of the family pedagogic space. The results also showed that 
there are fundamental differences within the working class which may explain differential achievement of students with that 
background. In this way, the study gives a contribution to the understanding of the relation between family and school. 
Cette etude a eM developpe prenant comme support la theorie de Bernstein et elle est fondee sur des travaux deja faits (Morais 
et al, 1993), qui montrent l'influence de la socialisation de l'enfant en famille sur les reactions des eleves a l'ecole. Ces travaux ont 
mis en evidence qu'i! y a de differents modeles de socialisation de la famille, a l'interieur de la classe ouvriere elle-meme, et ils ont 
suggere la necessite d'autres etudes. Dans cette etude, on voulait, d'un cote, etudier l'influence d'elements sociologiques des contextes 
pedagogiques des familles des eleves de la classe ouvriere sur leurs resultats en sciences, et, de l'autre cote, etablir une comparaison 
entre les eleves de la classe ouvriere de la ville et de la campagne, en fonction de ces elements-Iii et de leurs resultats en sciences. 
L'echantillon etait constitue par 85 eleves et leurs parents, de la 6eme annee de scolariM d'une ecole d'une ville de province du nord 
du Portugal. Cet echantillon etait constitue par deux sous-echantillons, l'une urbaine et l'autre rurale. 
Les resultats obtenus nous permettent de conclure qu'i! y a un rapport significatif entre les elements sociologiques du contexte 
pedagogique de la famille des eleves et leur reussite scolaire. II nous semble que les elements les plus importants sont Ie niveau 
profissionnel et academique des parents, leur participation dans des agences d'opposition ou reproduction culturelle et les 
caracMristiques de l'espace pedagogique de la famille. Les resultats ont aussi montre qu'il y a des differences fondamentales it 
l'interieur de la cIasse ouvriere elle-meme qui peuvent expliquer la reussite differencielle des eleves de ce niveau social. Par consequent, 
l'etude aide it mieux comprendre Ie rapport entre la famille et l'ecole. 
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